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五、邓子基教授的公共财政观：在 继承 中 发 展
“国家分配论”
对于不同流派的学术争论， 邓子基教授很少带
有学术偏见，而是胸怀坦荡，兼容并蓄，坚持真理，以
理服人，不断修正和深化自己的观点。 邓老始终保持
一颗与时俱进的心，没有囿于旧说，故步自封，而是
密切地联系我国改革开放与现代化建设的实践，不
断创新，勇攀高峰，表现出他作为一位经济学家所具
有的谦逊学术品格。 邓子基教授多次强调，我国的财
政改革正面临着建立稳固、平衡、强大的国家财政和
构建公共财政基本框架的艰巨任务。 为此，他提出要
坚持马列，中为体、洋为用，学习、借鉴西方“公共财
政论”中的有益成分与公共财政模式，求同存异，扬
长避短，有机整合，加以丰富和发展。 他认为，在社会
主义市场经济条件下，应树立正确的财政观，明确国
家财政与公共财政的概念。 为了阐述“国家分配论”
与“公共财政论”之间的关系，他提出了“坚持+借鉴=
整合+发展”的新“国家分配论”（即“国家财政论”）。
在他看来，“国家分配论” 者应积极吸收和借鉴公共
财政论的理论观点与运行机制。 ［7］
注释：
［1］ 参见邓子基：《试论财政学对象与范围》，《中国经
济问题》1962年第4期。
［2］ 参见邓子基：《社会主义市场经济与税收基础理
论》，《当代经济科学》1993年第4期。
［3］参见邓子基：《“权益说”还是“交换说”》，《税务研
究》2002年第7期。
［4］ 参见 《马克思与财政学》，《财政研究》1983年第2
期。
［5］参见《马克思的再生产理论与社会主义财政》，《厦
门大学学报》（哲学社会科学版）1982年第2期。
［6］参见《学习借鉴西方财政的认识》，原载于《财经论
丛》1994年第3期。
［7］参见《借鉴“公共财改论”发展“国家分配论”》，《财
政研究》2000年第1期；《在整合中发展国家分配论》，《厦门
大学学报》2003年第1期。
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